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Considerando el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, y los requisitos que la universidad ha dispuesto en el trámite para la obtención del 
grado académico de Magister, se pone a consideración de los miembros del jurado, el presente 
informe de la tesis titulado “Liderazgo y cultura organizacional en trabajadores del Gobierno 
Regional de Moquegua,  2016” en el cual se describirá  el estudio a realizarse en el gobierno 
Regional de Moquegua, Perú. 
 
La presente investigación tiene como estructura el Capítulo I; donde se desarrolla la INTRODUCCIÓN: 
la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación de 
problema, la justificación del estudio, la hipótesis, y finalmente lo objetivos. En el Capítulo II; LA 
METODOLOGIA: Se observa el diseño de investigación, las variables, operacionalización,  población 
y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad,  el método 
de análisis  de datos y finalmente  lo aspectos  éticos.  En el capítulo III; EL RESULTADO, en el 
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El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el liderazgo y la 




Se planteó como investigación básica de tipo no experimental y correlacional, con diseño 
transeccional. La población estuvo conformada por 412 trabajadores administrativos. Y se trabajó 
con una muestra probabilística aleatoria simple. Para la recolección de datos, se aplicó el 
Cuestionario de Prácticas de Liderazgo, que se basa en el Inventario de Prácticas de Liderazgo 
(IPL), propuesto por James M. Kouzes y Barry Z. Posner; y la Escala de Identificación de la Cultura 




Como consecuencia  de la investigación,  se encontró  que  existe  relación significativa  entre el 
liderazgo y la cultura organizacional en trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua, 2016 
(rho = 0,609; p = 0,000). En ese sentido, se verifica una relación directa entre las variables, lo que 
quiere decir que mientras mayor es la calificación alcanzada en la capacidad para inspirar una misión 











This study aims to determine  the relationship  between  leadership  and organizational  culture 




It   is   proposed   as   basic   research   not   experimental   and   correlational   with   transeccional 
correlational design. The population consisted of 412 administrative workers. And we worked 
with a simple random probability sample. For data collection, the Leadership Practices Questionnaire, 
which is based on the Leadership Practices Inventory (LPI), proposed by James M. Kouzes and Barry 





As a general conclusion, it was found that there is significant relationship between leadership and 
organizational culture workers Regional Government of Moquegua, 2016 (rho = 0.609; p = 0.000). 
In that sense, a direct relationship between the variables is checked, which means that the higher 
the score achieved in the ability to inspire a shared mission, the higher the score achieved on the 
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